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Proefopzet 
In de herfstteelt van 1983 werden 8 nieuwe komkommerrassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Corona werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- Proefstation Naaldwijk 
- dhr.N.Haket te Pijnacker 
- fa.B.Vermeer te de Lier 
De proef in Naaldwijk was geënt op onderstam K.J.100. 
Tabel 1. Proef— en proefveldgegevens. 
scherm 
medium 
aantal pi/veld 
pi anta-f stand 
veldgrootte 
zaai data 
plantdata 
beoordeli ngsdata 
oogstdata 
" 
Naaldwi jk 
nee 
grond 
li 
50 cm 
8.8 m2 
05-07-83 
27-07-83 
06-10-83 en 
01-11-83 
12-09-83 tm 
22-11-83 
Pi jnacker 
dubbel glas 
steenwol 
10 
45 cm 
7.2 m2 
22-07-83 
16-08-83 
26-09-83 en 
01-11-83 
14-09-83 tm 
08-11-83 
de Lier 
nee 
grond 
11 
50 cm 
8.8 m2 
25-07-83 
16-08-83 
26-09-83 en 
25-10-83 
16-09-83 tm 
24-10-83 
waarnemi ngen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde—onderzoek. 
Tijdens de eerste maal ( tussentijdse beoordeling ) werden 
cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
- groei kracht 
- gewasopbouw 
en vruchteigenschappen : 
- vorm 
- k l e u r 
- l e n g t e 
Bij de tweede maal werd één cijfer gegeven voor het gewas en cijfers 
voor de vruchteigenschappen. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Dp de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 en stuks/m2 bepaald 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Bovendien werd op twee proefplaatsen ( niet in Pijnacker ) het aantal 
binnenlandse en kromme vruchten geteld en het percentage van het totale 
aantal stuks berekend en het gewicht aan stek/m2 bepaald. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2. In de proe-f opgenomen rassen. 
Veldnummers. 
code 
A 
B 
r . 
D 
E 
F 
G 
H 
N 
Naaldw. 
I 
8 
1 
7 
10 
5 
4 
6 
9 
2 
II 
11 
17 
20 
13 
18 
16 
15 
12 
19 
Pi jnack. 
I 
1 
o 
3 
12 
5 
6 
14 
4 
II 
15 
16 
26 
24 
21 
13 
25 
22 
11 
de Lier 
I 
5 
3 
15 
1 
12 
4 
2 
13 
6 
II 
8 
18 
17 
11 
14 
7 
10 
16 
9 
Corona 
T o e l i c h t i n g b i j de t a b e l l e n . 
groei kracht 
gewasopbouw 
alg.indruk 
vorm 
kleur 
lengte 
groei kracht 
gewasopbouw 
alg.indruk 
vorm 
k 1 eur 
lengte 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
8 
8 
S 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
zwak 
slecht 
slecht 
slecht 
vrij geel 
te kort 
te sterk 
zeer goed 
zeer goed 
zeer goed 
donker groen 
te lang 
N = v e r g e l i j k i n g s r a s C o r o n a . 
T = T u s s e n t i j d s e b e o o r d e l i n g . 
E = e i n d b e o o r d e l i n g . 
P . = P i j n a c k e r . 
de L = de L i e r . 
= fviaaldwijk. 
. = Gemidde lde van de p r o e - f p l a a t s e n . 
M 
I en II zijn de verschillende paralellen, 
g.v.g. is het gemiddeld vruchtgewicht. 
vroeg Naaldwijk 12-09-83 t/m 03-10-83 totaal t/m 22-11-83 
Pijnacker 14-09-83 t/m 26-09-83 t/m 08-11-83 
de Lier 16-09-83 t/m 26-09-83 t/m 24-10-83 
Tabel 3. Sefienvëtting vsn de beoordelingen in c i j fers 
door de cotsissie. 
*. 
; 
L-
f; 
t 
z 
£ 
p 
Set. 
N 
Broe: 
N. 
6.9 
7.1 
7.0 
7.3 
7,4 
A Î 
6.S 
6.B 
6.9 
7.C 
kracht 
P. 
6.9 
5.6 
7.0 
6.9 
7.0 
6.4 
6.1 
7.8 
6.7 
7.0 
T 
de L 
6.6 
7.0 
6.9 
7.1 
6.7 
6.6 
7.4 
7.1 
6.9 
7i 2 
* 
6et. 
6.8 
6.6 
7.0 
7,1 
7.0 
6.4 
6 .e 
7.2 
6.9 
7.0 
Bewas 
N. 
6.7 
6.7 
6.5 
6.5 
6.7 
6.6 
6.6 
6.6 
6.6 
6.E 
opbouw 
p. 
7,0 
6.5 
6.9 
6.9 
6.9 
6.6 
6.5 
6.4 
6.7 
7.0 
T 
de L 
6.9 
6.9 
6.4 
6.6 
6.4 
6.9 
6.6 
6.2 
6.6 
6.7 
Ges. 
6.9 
6.7 
6.6 
6.7 
6.7 
6.7 
6.6 
6.4 
6.6 
6.B 
Bewasindruk 
N. 
6.B 
6.B 
6.9 
6.9 
7.0 
7.1 
6.B 
7.1 
6.9 
6.B 
P. 
6.6 
5.3 
6.5 
6.8 
6.8 
6.3 
6.1 
5.8 
6.3 
6.4 
E 
de L 
6.9 
6.1 
6.9 
6.9 
7.0 
7.6 
6.9 
6.9 
6.9 
6.3 
Ben. 
6.8 
6.2 
6.8' 
6.9 
6.9 
7.0 
6.6 
6.6 
6.7 
6.5 
£ 
£ 
'w 
f. 
z 
z 
s 
V 
wtlfel 
N • 
Vor E ! 
K. P. 
6.5 6.6 
6.7 6.6 
6 E 6 '• 
l / i U U i u 
6.0 6.1 
6.3 6.6 
6.S 6.5 
6.3 6.6 
6.2 6.9 
6.5 6.6 
6.E 6.1 
de L 
6.4 
6.2 
6.9 
6.4 
5.9 
6.B 
6.6 
6.4 
f, c. 
* 4 
Ges. 
6.5 
6.5 
6.7 
6.2 
6.3 
6.7 
6.5 
6.5 
6.5 
6.4 
KI eur 
N. 
7.0 
6.5 
4.9 
6.5 
5.5 
6.3 
6,9 
6.0 
6.2 
6,0 
T 
P. 
6.4 
6.4 
5.B 
6.6 
6.5 
7.5 
7.0 
6.4 
6.6 
6.5 
de L 
6.2 
6.1 
6.1 
5.0 
6.4 
6.4 
5.2 
5.E 
6.0 
6e&. 
6.5 
6.3 
5.3 
6.4 
5.7 
6.7 
6.8 
5.9 
6.2 
6.2 
Lengt 
K. 
7.1 
7.3 
7.4 
6.3 
6.4 
6.3 
6.6 
7.4 
6.9 
7.0 
e 1 
P 
6.8 
6.9 
6.B 
5.4 
6.5 
E 1 
6.5 
7.1 
6.4 
6.1 
de L 
6.6 
6.7 
6.6 
5.9 
6.0 
6.0 
6.4 
6.6 
6.4 
6.4 
Béa. 
6.E 
7.0 
6.9 
5.9 
6.3 
5.9 
6.5 
7.0 
6.5 
6.5 
f. 
*• 
£ 
L-
ï; 
t 
r 
Ç 
H 
Ses. 
K 
Vors 
H. P. 
5.6 6.4 
6.0 5. E 
6.6 5.7 
6.2 5.8 
5.6 6.0 
6.6 6.2 
5.S 6.6 
6.1 6.1 
7.0 6.0 
E 
de L 
6.7 
6.5 
6.9 
&•« £ 
6.3 
6.3 
6.7 
6.3 
6.6 
6.6 
Ges. 
6.3 
6.1 
6.6 
6.4 
6.1 
6.0 
6.5 
6.2 
6.3 
6.5 
Kl eur 
N. 
6.3 
k >•! 
5.3 
5.B 
5.6 
5.3 
y » J 
5.7 
6.0 
6.4 
i 
p. 
7.0 
6.0 
5.4 
4.B 
5.2 
6.0 
6.1 
6.4 
5.9 
5.7 
de L 
7.1 
6.B 
6.6 
6.5 
6.2 
5.7 
6.B 
6.9 
6.6 
6.3 
Bec. 
6.8 
6.5 
5.8 
5.7 
5.7 
5.8 
6.5 
6.3 
6.1 
6.1 
Lengt 
N. 
6.3 
6.6 
7.1 
6.B 
6.3 
5.9 
6.7 
7.0 
6.6 
7.1 
e 
P. 
6.8 
6.4 
6.8 
5.5 
5.9 
6.1 
6.8 
7.2 
6.4 
6.3 
[ 
de L 
7.2 
7.4 
6.8 
6.4 
6.3 
6.5 
6.3 
7.4 
6.9 
6.B 
Ben. 
6.8 
6.8 
6.9 
6.2 
6.2 
6.2 
6.8 
7.2 
6.6 
6.7 
4. Bâfsnvstting van de beoordelingen'ir. cijfers 
door'de overige beoordelaars. 
ï 
z. 
- • 
-
z 
c
' 
•J 
: 
GE.. 
;,; 
Broei 
K. 
6.5 
t- ? 
7.3 
7 p 
7.7 
*"- .'": 
7 * 
7.2 
7.1 
7.2 
S 
.*•. w 
6.0 
7.0 
7.2 
7.2 
6.0 
6.3 
e.o 
û« S 
7.C 
T 
de L 
6.7 
t .e 
6.6 
7.4 
7.0 
6.9 
7.6 
7.2 
7.0 
7.3 
v 
Get. 
fe.7 
6.5 
7.0 
7.5 
7.3 
6.4 
7.Î 
7.5 
7.0 
7.2 
Eens 
N. 
6.3 
6.5 
7.0 
6.5 
6.5 
6.7 
6.S 
6.8 
6.6 
6.5 
ïopboiiK 
P. 
6.3 
6.0 
6.0 
6.5 
6.3 
6.2 
6.2 
6.0 
6.2 
6.3 
T 
de L 
6.5 
6.7 
6.1 
6.4 
6.2 
6.4 
6.6 
5.3 
6.3 
6.3 
6em. 
6.4 
6.4 
6.4 
6.5 
6.3 
6.4 
6.5 
6.0 
6.4 
6.4 
8e«äs 
H. 
7.0 
6,3 
6.5 
6.e 
6.8 
7.2 
6.8 
6.7 
6.8 
6.5 
indruk 
P. 
6.B 
5.8 
6.7 
1 7 
6.7 
6.5 
6.2 
6.3 
6.5 
6.3 
E 
de L 
6.E 
6.5 
6.2 
6.2 
6.5 
7.3 
6.5 
5.B 
6.5 
6.3 
Bes. 
6.9 
6.2 
6.5 
6.8 
6.7 
7.0 
6.5 
6.3 
6.6 
6.4 
K 
-
c 
_ 
F 
w 
H 
S = * • 
N 
Vort 
K. F. 
5.E 6.5 
6.3 6.7 
7.2 6.3 
5.2 6.3 
6.5 6.7 
6.E 6.0 
i 7 "ï 'ï 
6,2 6.7 
> A *•. 
6.5 6.0 
T 
de L 
6.2 
6.5 
6.7 
6.5 
7.2 
6.5 
6.3 
6.5 
5.9 
BES. 
6.2 
6.5 
6.7 
6.0 
6.4 
6.7 
6.7 
6.4 
6.4 
t i i 'l 
hi BUT 
N. 
7.0 
6.2 
4.E 
6.5 
5.3 
6.8 
6.7 
5.5 
6.1 
6.0 
T 
P. de L 
5.8 6.2 
6.5 6.5 
5.3 5.6 
5.7 5.5 
6.5 5.1 
7,0 6.6 
6.8 6.8 
5.8 5.3 
6.2 6.0 
6.0 5.7 
Een. 
6.3 
6.4 
5.2 
5.9 
5.6 
6.8 
6.8 
5.5 
6.1 
5.9 
Lengt 
N. 
7.3 
7.3 
7.5 
5.8 
6.7 
6.3 
6.B 
7.5 
6.9 
7.0 
e T 
P. de L 
6.8 6.7 
6.8 6.7 
7.0 6.9 
6.8 6.1 
5.7 6.3 
6.3 6.3 
7,2 6.7 
6.5 6.4 
6.0 6.6 
Ges. 
6.9 
6.9 
7.1 
5.6 
6.5 
6.1 
6.5 
7.1 
6.6 
6.5 
J; 
r> 
ïi 
-
r 
!*; 
H 
wZfcl 
'N 
vors 
K. 
e; c 
6.5 
6.7 
6.2 
i c, 
5.8 
W . yi 
c 7 
6.1 
K 
P. 
6.7 
5.B 
6.7 
6.2 
6.0 
W-. / 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
£ 
de L 
6.8 
6.5 
6.7 
6.5 
6.0 
6.5 
6.0 
6.4 
6.8 
Ges. 
6.3 
6.3 
6.7 
6.3 
6.2 
6.3 
6.4 
5.9 
6.3 
6.6 
Kleur 
K. 
6.7 
6.8 
5.3 
5.E 
5.8 
5.8 
6.7 
5.0 
6.0 
6.5 
F. 
7.3 
6.2 
5.8 
4.3 
5.2 
6.3 
6.5 
6.7 
6.0 
r r J . J 
E 
de L 
7.2 
6.8 
6.3 
6.3 
6.5 
5.8 
6.7 
6.3-
6.5 
7.0 
6ec. 
7.1 
6.6 
5.8 
5.5 
5.8 
6.0 
6.6 
6.0 
6.2 
6.3 
Lenq' 
N. 
6.5 
7.0 
6.8 
6.e 
6.3 
6.7 
6.5 
7.0 
6,7 
7.0 
e 
P. 
7.2 
6.8 
7,0 
6.2 
6.2 
6.5 
6.7 
7.3 
6,7 
6.5 
ç 
de L 
7.0 
7.2 
6.7 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
7.0 
6.7 
6.7 
Ges. 
6.9 
7.0 
6.8 
6.5 
6.3 
6.6 
6.6 
7.1 
6.7 
•6.7 
Tabel 5. Basenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan ui 
gelijk aan het cijfer Yan het standaardras, door de'cpesissie. 
f 
i 
j 
! ' • 
f -: 
' r 
:
 i' 
i 
z 
! t 
1 
1 
! Ses. 
K 
Broei kracht T 
N. 
10.0 
30.0 
20.0 
50.0 
40.0 
f) 
20.0 
10.0 
*>0 t 
7;o 
p. 
75.0 
12.5 
100.0 
75.0 
£7.5 
50.0 
12.5 
100.0 
64.1 
7.0 
de L 
7.1 
7.1 
14.3 
23.é 
7.1 
7.1 
42.9 
21.4 
17.0 
7.1 
Ges 
30.7 
16.5 
44.S 
51.2 
44.9 
19.0 
25.1 
43.8 
34.5 
7.0 
Sewa 
H. 
83.3 
6t .7 
C
.K T 
50.0 
£6.7 
58.3 
58.3 
66.7 
63.5 
6.8 
sopbou 
P. 
100.0 
62.5 
87.5 
87.5 
87 c' 
62.5 
75.0 
6" '• 
78,i 
7.0 
N T 
de L 
85.7 
78.6 
35.7 
57.1 
50.0 
71.4 
64.3 
42.9 
60.7 
6.7 
Set 
89.7 
69.3 
60.5 
64.9 
68.1 
64.1 
65.9 
57.4 
67.5 
6.8 
Gewa 
N. 
70.0 
70.0 
70.0 
70.0 
80.0 
90. ô 
80.0 
80.0 
76.3 
6.8 
sindru 
P. 
62.5 
25.0 
75.0 
75.0 
75.0 
37.5 
37.5 
25.0 
51.6 
6.4 
k E 
de L 
75.0 
25.0 
75.0 
62.5 
75.0 
100.0 
87.5 
62.5 
70.3 
6.3 
Get. 
69.2 
40.0 
73.3 
69.2 
76.7 
75.8 
68.3 
55.8 
66.0 
6.5 
1 
i 
r 
U 
~ 
• 
t 
s». 
" 
Vors 
N. 
50.0 
JlS.0 
75.0 
8.3 
41.7 
66.7 
41.7 
41.7 
47.9 
6. S 
T 
P. de L 
62.5 42.9 
62.5 28.6 
50.0 85.7 
25.0 57.1 
62.5 14.3 
(1 S 71 i 
50.0 64.3 
87.5 42.9 
57.8 50.9 
6.1 6.4 
Ees. 
51.8 
49.8 
70.2 
30.1 
39.5 
66.9 
52.0 
57.4 
6.4 
Kleur 
K. 
100.0 
91.7 
16.7 
91.7 
50.0 
91.7 
91.7 
75.0 
76.1 
6.0 
P. 
37.5 
50.0 
12.5 
62.5 
62.5 
100.0 
100.0 
50.0 
59,4 
6.5 
T 
de L 
92.9 
85.7 
35.7 
64.3 
21.4 
85.7 
92.9 
42.9 
65.2 
6.0 
Ges, 
76.S 
75.8 
21.6 
72.8 
44.6 
nn c 
94.9 
56.0 
66.9 
6.2 
Lenqte 
N. 
91.7 
100.0 
100.0 
?"? 7 
41.7 
w ' j t v' 
58.3 
83.3 
67.7 
7.0 
P. 
62.5 
87.5 
75.0 
.0 
50.0 
.0 
50.0 
87.5 
51.6 
6.1 
T 
de L 
57.1 
64.3 
64.3 
14.3 
14.3 
21.4 
42.9 
50.0 
41.1 
6.4 
Ses. 
70.4 
83.9 
79.8 
15.9 
35.3 
18.2 
50.4 
73.6 
53.4 
6.5 
A • ' 
y 
r 
i) 
1 L !
 -
1 U 
1 i: 
See. 
N 
Vors 
N. 
8.3 
41.7 
50.0 
KA 7 
41.7 
£j 7 
58.3 
50.0 
40.6 
7.0 
E 
P. de L 
40.0 66.7 
10.0 41.7 
40.0 83.3 
30.0 75.0 
10,0 50.0 
10.0 41.7 
30.0 66.7 
70.0 66.7 
30.0 61.5 
6.0 6.6 
oes, 
38.3 
31.1 
57.8 
57.2 
' 7 C 
20.0 
51.7 
62.2 
44.0 
6.5 
Kl eu 
N. 
33.3 
j d . J 
16.7 
25.0 
25.0 
16.7 
50.0 
8.3 
29.2 
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